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Streamlined LocaI-R_,mote Telerobot Control Architecture
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- OCMV
- UMI
- Task Generator
- Video/Graphics
- Space Ball
- Task Simulation
- Spatial Planning
- Knowledge Base
HC(s)
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Macros**
HC
VME Chasis
I
I
Teleop
data *I
I
I
Remote Site H/W
Vision
I VMEChasis
(Image
Capture)
MOTES
VME Chasis
68020's/Shared Memory
- Executive
- Monitor
- Dispatcher
- Sensor
- Control
- Fusion
Cameras
Robot
Arm(s)
Note" * This implementation is for real-time teleoperation.
** This implementation will allow macro parameters to be sent to the remote
site VME chasis; but, in the future, HC data will also be sent across this
communication link.
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